

































Role of students at Promotion from Ingenieurschule 
to Fachhochschule in Germany 































































































































N ordhrein -Westfalen，以下 NW州と略称)にお
ける昇格の動きは、ダーレンドルフ・プラン
(Dahrendorf-Plan)の提出によって動き始める。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































10) Ebd.， 8.109. 
11) Ebd.， 8.118. 
12)技師協会や、技師学校の校長・教員は学生
たちの動きを影で支援していた。
13) Vgl. Mayer1997， 8.107-108. 
14) Ebd.， 8.116. 
15) Vgl. Mayer1997， 8.115・119.
16) Vgl. Mayer1997， 8.125. 
17) Ebd.， 8.126. 
18) Ebd.， 8.124. 
19) Ebd.， 8.126・127.
















2) Heiner Stuck lngenieurschulen und 
Fachhochschulen im 防'rgleich:Soziale
Herkunft und Ausbildungswege der 
lngenieure， 1960・1990;in、PeterLundgreen， 
Andre Grelon lngenieure i冶 Deutschland，















5) Peter Lundgreen， Andre Grelon， 
lngenieure in Deutschland， 1770・1990







7) Vgl. Mayer1997， 8.97. 
8) Ma~er Werner Die Entstehung 
'Hochschu勾ps ('Fachhochschule" in 
Nortrhein-Westfalen 1965・1971(Dusserdorf 
1997) ， 8.99-101. 
9) Vgl. Mayer1997， 8.104・105.
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